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11 10 9 
宮
川
澄
旧
民
法
と
明
治
民
法
青
木
書
庄
一
九
六
五
年
一
一
月
二
O
八
ペ
ー
ジ
。
渡
辺
洋
三
所
有
権
の
思
想
(
現
代
法
日
岩
波
書
庖
一
九
六
六
年
一
月
)
一
五
九
l
一
六
0
ペ
ー
ジ
。
木
村
荘
之
助
日
本
小
作
制
度
論
上
巻
叢
文
閣
一
九
三
六
年
九
月
四
二
六
ペ
ー
ジ
。
渡
辺
洋
三
所
有
権
の
思
想
(
現
代
法
日
岩
波
書
庖
一
九
六
六
年
一
月
)
一
四
二
l
一
四
三
ペ
ー
ジ
。
8 
八
旧
民
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
と
土
地
利
用
権
の
関
係
法
典
上
の
近
代
的
所
有
権
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
は
、
所
有
権
と
利
用
権
(
用
益
権
)
の
相
互
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
従
っ
て
日
本
民
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
所
有
権
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
条
文
的
表
現
を
と
っ
て
い
て
も
、
現
実
の
社
会
・
経
済
的
条
件
と
結
、
ひ
つ
い
て
一
定
の
社
会
的
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
法
典
上
の
規
定
自
体
は
、
そ
の
法
的
構
造
に
従
っ
て
一
定
の
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
が
も
っ
条
文
的
表
現
に
従
う
、
法
論
理
構
造
か
ら
す
る
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
本
質
把
握
を
可
能
な
も
の
と
す
る
。
し
か
し
前
項
(
七
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
を
さ
さ
え
た
社
会
的
基
盤
)
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
同
一
の
条
文
的
表
現
を
と
っ
て
い
て
も
、
本
質
的
意
味
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
所
有
権
規
定
の
も
つ
多
様
な
本
質
的
意
味
の
差
異
は
、
法
解
釈
と
い
う
法
的
技
術
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
本
質
的
毒
味
を
、
た
ん
に
そ
の
条
文
的
表
現
の
法
解
釈
に
よ
っ
て
な
し
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
く
り
返
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
所
有
権
一
般
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
抽
象
的
規
定
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
旧
民
法
の
所
有
権
境
定
を
法
解
釈
と
い
う
法
的
技
術
を
利
用
し
、
そ
の
条
文
的
表
現
の
も
つ
法
的
論
理
構
造
に
従
っ
て
、
か
り
に
近
代
的
所
有
権
と
し
て
本
質
的
意
味
を
附
与
し
て
も
、
所
有
権
規
定
の
現
実
に
は
た
す
法
的
機
能
は
明
確
に
さ
れ
え
な
い
。
し
か
し
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
に
た
い
し
て
も
、
そ
こ
で
貫
徹
し
て
い
る
法
的
原
理
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
じ
め
て
旧
民
法
の
土
地
所
有
権
規
定
も
ま
た
、
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
本
質
的
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
法
論
理
に
お
い
て
は
一
貫
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
と
で
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
本
質
的
意
味
を
解
明
す
る
た
め
に
、
前
項
(
七
旧
民
法
の
所
有
権
規
戸
在
さ
さ
え
る
社
会
的
茶
話
)
で
問
題
を
提
起
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
土
地
に
対
す
る
利
用
権
(
用
v
否
権
)
と
所
有
権
と
が
、
ど
の
よ
う
な
相
互
間
係
そ
も
つ
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
た
か
を
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
で
利
用
権
(
用
益
権
)
と
い
う
の
は
、
所
有
権
の
支
配
の
権
能
と
し
て
も
つ
使
用
・
収
益
・
処
分
の
諸
機
能
の
一
定
部
分
の
支
配
的
機
誌
の
質
的
差
異
に
着
円
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
旧
民
法
の
利
用
権
(
用
益
権
)
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
か
か
る
見
地
に
た
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
旧
民
法
は
か
か
る
利
問
権
を
そ
れ
の
具
体
的
に
も
つ
社
会
的
機
能
の
い
ろ
い
ろ
の
形
か
ち
、
各
種
の
利
用
権
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
利
用
権
を
簡
単
に
し
め
ず
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
旧
民
法
財
産
編
第
四
四
条
以
下
で
は
、
間
益
権
に
つ
い
て
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
四
十
四
条
用
益
権
ト
ハ
所
有
権
ノ
他
人
ニ
属
ス
ル
物
ニ
付
キ
其
用
方
ニ
従
ヒ
元
質
本
体
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
無
グ
有
期
ニ
テ
使
用
及
ヒ
収
益
ヲ
為
ス
ノ
権
利
ヲ
誇
ブ
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
所
有
権
の
法
的
蹴
能
在
使
用
・
以
益
・
処
分
の
機
能
と
し
、
こ
の
前
提
に
ー
だ
っ
て
、
所
有
権
の
も
勺
権
能
の
う
ち
か
ら
使
用
・
収
益
の
法
的
権
能
を
と
り
だ
し
、
そ
う
し
た
法
的
椎
能
を
も
っ
た
権
利
を
利
用
権
(
用
益
権
)
と
な
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
従
っ
て
一
方
で
は
処
分
権
が
所
有
権
者
の
手
に
留
保
さ
れ
、
他
方
で
は
他
人
に
属
す
る
物
に
対
す
る
使
用
・
収
益
権
が
、
別
問
権
者
に
帰
属
す
る
一
種
の
一
物
両
主
的
関
係
に
た
っ
て
、
も
ワ
と
も
強
固
な
利
用
杓
荘
と
な
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
用
益
権
と
並
ん
で
使
用
桂
と
住
居
権
に
つ
い
て
も
、
旧
氏
法
財
産
編
第
一
一
O
条
以
下
に
規
定
在
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
同
プL
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
同
九
第
百
十
条
使
用
権
ハ
使
用
者
及
ヒ
其
ノ
家
族
ノ
需
要
程
度
一
一
限
ル
ノ
用
益
権
ナ
リ
住
居
権
ハ
建
物
ノ
使
用
権
ナ
リ
使
用
権
及
ヒ
住
居
権
ハ
用
益
権
ト
同
一
ノ
方
法
一
一
因
リ
テ
成
立
シ
及
ヒ
同
一
ノ
原
因
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス
と
な
し
て
い
る
。
ま
た
賃
借
権
に
つ
い
て
は
、
旧
民
法
財
産
編
第
一
一
五
条
に
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
百
十
五
条
動
産
及
ヒ
不
動
産
ノ
賃
貸
借
ハ
賃
借
入
ヨ
リ
賃
貸
人
ニ
金
銭
其
他
ノ
有
価
物
ヲ
定
期
ニ
払
フ
'
約
ニ
テ
賃
借
入
ニ
或
ル
時
間
賃
借
物
ノ
使
用
及
ヒ
収
益
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
与
フ
但
後
/
第
二
款
及
ヒ
第
三
款
互
ノ
義
務
ヲ
妨
ケ
ス
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
永
借
権
に
つ
い
て
は
旧
民
法
財
産
編
第
一
五
五
条
以
下
に
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
百
五
十
五
条
永
借
権
ト
ハ
期
間
三
十
ヶ
年
ヲ
超
ユ
ル
不
動
産
ノ
賃
貸
借
ヲ
謂
フ
永
借
権
ハ
五
十
ヶ
年
ヲ
起
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
此
期
間
ヲ
超
ユ
ル
貸
借
ハ
之
ヲ
五
十
ヶ
年
一
一
短
縮
ス
永
借
権
ハ
常
ニ
之
ヲ
更
新
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
然
レ
ト
モ
其
ノ
更
新
ノ
時
ヨ
リ
五
十
ヶ
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
当
事
者
ガ
永
貸
借
契
約
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
一
万
シ
其
ノ
期
間
ヲ
定
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
貸
借
ハ
四
十
ヶ
年
ニ
シ
テ
終
了
ス
本
法
施
行
以
前
一
一
期
間
ヲ
定
メ
テ
為
シ
タ
ル
不
動
産
ノ
賃
貸
借
ハ
五
十
ヶ
年
ヲ
超
ユ
ル
モ
ノ
ト
難
モ
其
全
期
間
有
効
ナ
リ
本
法
実
施
以
前
一
一
期
間
ヲ
定
メ
ス
シ
テ
為
シ
タ
ル
荒
蕪
地
又
ハ
本
耕
地
ノ
賃
貸
借
及
ヒ
永
小
作
ト
称
ス
ル
賃
貸
借
/
終
了
ノ
時
期
及
ヒ
条
件
ハ
後
日
特
別
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
と
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
地
上
権
に
つ
い
て
は
旧
民
法
財
産
編
第
一
七
一
条
以
下
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
百
七
十
一
条
地
上
権
ト
ハ
他
人
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
土
地
ノ
上
ニ
於
テ
建
物
又
ハ
竹
木
ヲ
完
全
/
所
有
権
ヲ
以
テ
有
ス
ル
権
利
ヲ
謂
フ
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
旧
民
法
は
所
有
権
と
利
用
権
と
の
聞
に
は
、
法
的
権
能
上
の
優
劣
的
差
異
を
認
め
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
解
る
。
そ
こ
で
は
た
ん
に
法
的
権
能
と
し
て
内
包
さ
れ
て
い
る
質
的
差
異
が
し
め
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
い
う
る
。
従
っ
て
利
用
権
は
所
有
権
に
従
属
し
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
利
用
権
を
所
有
権
の
支
分
的
権
利
と
し
て
は
、
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
旧
民
法
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
所
有
権
規
定
に
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、
利
用
権
を
物
権
と
債
権
(
人
権
)
と
の
二
つ
の
範
暁
に
区
別
し
、
物
権
の
債
権
に
対
す
る
優
越
性
を
前
提
と
し
て
認
め
る
明
治
民
法
の
、
所
有
権
に
対
す
る
法
的
構
成
上
の
き
わ
だ
ワ
た
差
異
を
、
と
の
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
h
o
こ
の
検
討
は
の
ち
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
法
的
構
成
上
の
特
質
と
し
て
、
と
く
に
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
こ
う
し
て
旧
民
法
の
所
有
権
一
般
に
つ
い
て
の
法
的
立
場
を
、
土
地
関
係
に
お
け
る
利
用
権
と
具
体
的
に
対
比
し
検
討
し
て
み
れ
ば
、
所
有
権
の
原
理
的
な
絶
対
性
は
、
土
地
関
係
に
対
し
て
正
し
く
反
映
し
て
い
な
い
と
い
い
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
有
権
の
原
理
的
規
定
|
!
ー
所
有
権
の
絶
対
性
と
い
う
こ
と
l
l
は
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
自
体
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
な
お
貫
徹
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
。
旧
民
法
財
産
編
第
三
一
条
}ま
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
十
一
条
不
動
産
ノ
所
有
者
ハ
適
法
三
割
附
メ
及
ヒ
宣
言
シ
タ
ル
公
益
一
一
因
由
シ
、
公
用
徴
収
法
一
一
従
ヒ
定
メ
タ
ル
償
金
ノ
払
渡
ヲ
予
メ
受
グ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
公
用
徴
収
ノ
為
メ
某
所
有
権
ノ
譲
渡
ヲ
強
用
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
と
規
定
し
、
公
権
力
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
侵
害
を
も
排
除
す
る
権
能
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
の
ち
に
旧
民
法
施
行
延
期
論
の
論
難
す
る
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
民
法
財
産
編
第
三
十
条
ハ
法
律
一
一
依
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
所
有
権
ヲ
制
限
ス
可
カ
ラ
ス
ト
規
定
セ
リ
是
ν行
政
命
令
権
ヲ
縮
少
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
夫
レ
人
民
ノ
所
有
権
ニ
幾
分
ノ
制
限
ヲ
置
グ
ハ
必
ス
シ
モ
法
律
ニ
依
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
』
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
土
地
所
有
権
の
外
延
的
な
ひ
ろ
が
り
に
つ
い
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
十
四
条
土
地
ノ
所
有
者
ハ
其
ノ
地
上
一
二
切
ノ
築
造
植
裁
ヲ
為
シ
、
又
ハ
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
又
其
ノ
地
下
ノ
一
切
ノ
関
撃
及
ヒ
採
掘
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
と
規
定
し
て
い
る
。
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
伺
九
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
伺
一
九
四
こ
う
し
て
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
を
利
用
権
規
定
と
対
比
す
る
か
ぎ
り
、
所
有
権
と
利
用
権
と
の
聞
に
は
従
屑
的
関
係
が
企
国
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
所
有
権
と
利
用
権
と
は
対
等
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
に
対
す
る
法
的
構
成
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
こ
と
で
は
K
・
マ
ル
グ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
ろ
に
、
利
用
権
(
用
五
権
)
に
所
有
権
が
従
属
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
近
代
的
所
有
権
の
木
質
的
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
法
的
構
成
は
条
文
的
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
的
所
有
権
が
指
向
さ
れ
て
い
た
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
し
か
し
現
実
に
は
明
治
維
新
以
後
の
ロ
本
資
木
主
義
の
発
展
を
押
し
進
め
る
た
め
、
殖
産
興
業
政
策
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
か
ら
の
諸
政
策
に
も
と
や
つ
い
て
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
が
な
し
と
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
維
新
設
の
土
地
関
係
に
お
け
る
諸
変
化
は
、
し、
「コ
れ
も
か
か
る
要
求
を
実
現
す
る
形
態
を
と
っ
て
し
め
さ
れ
る
。
そ
れ
は
地
租
改
正
と
い
う
財
政
政
策
に
よ
ワ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
農
民
を
土
地
・
そ
の
他
の
生
産
手
段
か
ら
引
き
は
な
す
と
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
日
本
資
本
主
義
の
後
進
牲
と
不
均
等
性
と
は
、
こ
と
に
土
地
関
係
に
お
け
る
半
封
建
的
な
寄
生
地
主
制
が
、
経
済
制
度
と
し
て
樹
立
さ
れ
、
そ
れ
が
明
治
絶
対
主
義
を
さ
さ
え
る
政
治
的
基
盤
と
し
て
利
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
こ
う
し
た
現
実
の
土
地
関
係
と
は
は
な
は
だ
し
い
く
い
も
が
い
を
み
せ
、
予
盾
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
Q
こ
の
こ
と
は
旧
民
法
の
施
行
宏
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
日
本
民
法
典
論
争
の
必
然
性
と
な
る
。
従
っ
て
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
か
か
る
現
実
を
反
映
し
て
所
有
権
規
定
の
意
味
を
変
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
も
と
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
が
、
民
法
典
起
草
者
の
主
観
的
企
図
が
ど
の
よ
う
で
あ
れ
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
そ
の
た
め
の
条
約
改
正
と
い
う
政
治
的
要
求
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
、
日
木
の
農
業
関
係
の
進
ん
で
き
た
方
向
と
は
異
っ
た
方
向
に
妥
協
的
に
規
定
し
た
も
の
と
な
し
う
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
旧
民
法
の
こ
の
所
有
権
規
定
は
現
実
の
社
会
関
係
に
お
い
て
は
定
着
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
次
項
以
下
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
が
な
さ
れ
た
か
の
検
討
を
な
し
た
い
と
考
え
る
。
日
本
不
動
産
利
用
権
史
論
1 
武
藤
運
十
郎
四
九
五
i
四
九
六
ペ
ー
ジ
。
ー
!
未
完
|
|
昭
和
四
0
年
度
文
部
省
科
学
研
究
貸
補
助
企
(
各
倍
研
究
)
に
も
と
や
つ
い
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
〕
巌
松
堂
書
庖
一
九
四
七
年
一
一
月
〔
こ
の
研
究
は
、
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成
同
一
九
五
